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だと発言しにくい雰囲気もありますが、分からないことは必ず質問する意気込みで臨んで ます。野球から学んだ「攻めた者勝ち」と う精神の実践です。常に挑戦し、恥をかくのを恐れないことが大事だと思いますし、こうした姿勢を周囲にも広げられるようになり いですね。　
勉強法では、経済誌に載っていた



















ては考え方が偏る気 し す。私は以前から心理学にも興味がありました。独学するには敷居が高く、手をつけられずにいました 、共通教育では専門以外の分野も積極的に ぶことができます。　
私は家より大学の方が集中できる
タイプです。遅いときは夜９時ごろまで附属図書館 勉強します。友達と一緒に勉強することも多く、先生に質問に行く前には、必ず２〜３人で討論するようにしています。話合うと一人では気づかなかったことを発見できるこ が多 、理解が足りない部分を明確にできるからです。一緒に勉強した方が密度の濃い時間を過ごすことができる気がします。
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1 16 東京大学 1,002,632
2 34 京都大学 699,895
3 44 大阪大学 579,672
4 59 独立行政法人科学技術振興機構 505,893
5 71 東北大学 457,067
6 109 独立行政法人理化学研究所 358,054
7 128 名古屋大学 325,593
8 138 九州大学 303,657
9 145 独立行政法人産業技術総合研究所 292,989
10 157 北海道大学 281,749
11 185 東京工業大学 249,647
12 246 筑波大学 195,215
13 315 広島大学 157,718
14 318 慶應義塾大学 156,235
15 348 千葉大学 139,508
16 359 岡山大学 133,515
17 379 神戸大学 122,816
18 382 独立行政法人物質 ･ 材料研究機構 121,821
19 411 東京医科歯科大学 110,768
20 443 金沢大学 99,875
日本論文引用動向
国内研究機構ランキング（総合）（2002年～ 2012年）















































































































23 DATA NOTE ／イベントカレンダー
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